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В процессе жизни, усваивая со-циальный опыт, человек преоб-
разует его в собственные ценности, 
установки, ориентации. Активность 
личности в процессе взаимодействия 
со средой означает, что всякое воздей-
ствие человека на среду реализуется, 
во-первых, через его внешнюю пред-
метную деятельность и, во-вторых, 
требует принятия определенного ре-
шения, следовательно, включает про-
цесс целеполагания и построение 
стратегической программы деятель-
ности.
Умение принимать решения в си-
туации неопределённости, осущест-
влять осознанный выбор – необходи-
мые условия становления личности. 
Развитие способности к саморегуля-
ции собственной активности, посте-
пенное превращение в субъекта дея-
тельности и поведения, позволяющее 
ребенку произвольно подчинять свои 
непосредственные побуждения со-
знательно поставленным целям и на-
мерениям, действовать в соответствии 
с ними и принимать решения, все это 
является главным фактором в форми-
ровании личности.
Становление личности как раз и 
проявляется в осуществляемых ею 
выборах, которые касаются важней-
ших сторон жизни. Осуществляя вы-
боры, человек самоопределяется, по-
лучает ориентиры и цели, устремлен 
в будущее, он – активный деятель и 
преобразователь бытия. Исследуя вы-
бор в свете проблем развития лично-
сти, мы можем отметить особое место 
старшего школьного возраста, кото-
рый традиционно представляются 
временем принятия решений о себе, 
собственной личности и своем жиз-
ненном пути. В старшем школьном 
возрасте выбор рассматривается как 
потребность в формировании опреде-
ленной смысловой системы, опреде-
ление себя в мире, своего будущего и 
воплощение поставленных целей.
На данном этапе формирования 
личности, происходит готовность к 
самоопределению в основных сфе-
рах жизнедеятельности, прежде всего 
в профессиональной сфере и в лич-
ной. Скорое окончание школы связа-
но с необходимостью, так или иначе, 
решать проблему своего будущего, 
строить индивидуальную жизненную 
стратегию.
Стратегии осуществления выбора, 
которые использует человек на своем 
жизненном пути, влияют на его само-
реализацию. Руководствуясь эффек-
тивными стратегиями осуществления 
выбора, человек наиболее полно осу-
ществляет личностное и профессио-
нальное самоопределение.
Важной предпосылкой самореали-
зации является своевременное форми-
рование стратегий осуществления вы-
бора, умение осознанно ставить цели 
по самоутверждению, самосовершен-
ствованию, т. е. определять перспек-
тивы того, к чему человек движется, 
чего добивается.
Необходимыми условиями форми-
рования стратегий осуществления вы-
бора являются активность личности, 
осознанное стремление занять опре-
деленную позицию, высокий уровень 
сформированности «Я-концепции», са-
модетерминация, долгосрочное плани-
рование, основанное на осмысленном 
отношении к личностному опыту и объ-
ективной действительности, смысло-
жизненные ориентации человека, ответ-
ственность, развитая система личност-
ных смыслов. Понятие стратегии озна-
чает способность к самостоятельному 
построению своей жизни, к принципи-
альному, осмысленному ее регулиро-
ванию в соответствии с кардинальным 
направлением. На наш взгляд, наиболее 
эффективным методом формирования 
стратегий осуществления выбора у 
старшеклассников, осуществимым в 
ходе образовательного процесса, явля-
ется психолого-педагогический тренинг 
основанный на идеях саморазвития, са-
мореализации. 
Общей целью социально-психоло-
гического тренинга есть повышение 
компетентности в общении, приобре-
тение знаний, умений, развитие иден-
тичности, Я-концепции, решение про-
блем и принятие решений. 
Тренинг по формированию жиз-
ненных целей направлен на то, чтобы 
лучше познать себя и поверить в свои 
возможности, на раскрытие личност-
ных особенностей, на осознание соб-
ственных эмоций и чувств, на форми-
рование навыков общения. 
Целью психолого-педагогического 
тренинга есть создание оптимальных 
условий для формирования эффектив-
ных стратегий осуществления выбора, 
развитие личностных качеств учащих-
ся старших классов, таких, как осоз-
нанность, ответственность, умение 
ставить цели и принимать решения. 
Задачами тренинга являются: 
 • обогащение смыслового поля 
слушателей понятиями «свобода 
выбора», «осознанность», «ответ-
ственность», «умение ставить цели», 
анализ и синтез старшеклассниками 
лингвистической информации; 
 • активизация процессов само-
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познания и самоактуализации участ-
ников; 
 • развитие способности старше-
классников актуализировать свои вну-
тренние ресурсы, способность управ-
лять своей судьбой на основе личной 
ответственности, умение выделять 
приоритеты при планировании своих 
жизненных и профессиональных це-
лей; 
 • обеспечение возможности по-
чувствовать, что значит быть ответ-
ственным человеком и нести ответ-
ственность за свои поступки, уметь 
планировать, ставить цели и прини-
мать решения. 
Программа психолого-педагогиче-
ского тренинга формирования страте-
гий осуществления выбора состояла 
из трех модулей.
Первый модуль был посвящен 
расширению и углублению представ-
лений о себе и окружающих людей. 
Второй – развитию содержательных 
составляющих саморегуляции психи-
ческой устойчивости и самооценки 
(потребность в активности, способ-
ность брать на себя ответственность, 
мотив достижения, целеполагание, 
направленность на дело и результат, 
адекватная самооценка, уверенность в 
себе). Третий – осознанию и закрепле-
нию изменений, которые произошли 
во время прохождения психологиче-
ского тренинга.
Первый модуль «Познай себя и 
других» состоял из трех занятий объ-
единенных единой целью - расширить 
и углубить представление участни-
ков тренинга о самих себе, выявить 
и осознать различия и сходные с 
другими членами группы черты и ка-
чества, понять многогранность про-
явлений личности. На первых двух 
занятиях было проведено упражне-
ние «Рисунок моего Я», результаты 
которой были обсуждены на втором 
занятии. Третье занятие было посвя-
щено проведению упражнения «пси-
хогеометрический тест». На доске 
было продемонстрирован плакат с 
изображением пяти геометрических 
фигур: квадрата, треугольника, кру-
га, прямоугольника, зигзага. Каждый 
член группы располагает эти фигуры 
по степени их преимущества. Снача-
ла ставит ту фигуру, которая нравится 
больше всего, потом - несколько мень-
ше, за ней - еще меньше и т.д. Затем 
тренер образует группы из участников 
тренинга которым больше всего по-
нравились одинаковые фигуры. После 
этого каждой подгруппе предлагается 
за 15 минут составить список качеств 
личности, особенностей поведения, 
которые являются общими для членов 
этой подгруппы. Затем представитель 
подгруппы зачитывает список. После 
заслушивания всех выступающих, 
тренер знакомит участников тренин-
га с характеристиками личности на 
основе выбора определенной гео-
метрической фигуры. В 95% случаев 
характеристики, которые определяют 
участники тренинга соответствуют 
тем, которые диагностируются с по-
мощью указанной методики. Круп-
нейший по объему материала и коли-
чеством тренинговых занятий второй 
модуль «Пути совершенствования 
стратегий осуществления выбора» со-
стоял из трех смысловых блоков: 
- Пяти занятий по развитию ответ-
ственности за собственную жизнь и 
развития мотивации достижения;
- Трех занятий по развитию целе-
вой перспективы;
- Пяти занятий по развитию на-
правленности на профессиональную 
деятельность.
Первый блок занятий был посвя-
щен развитию чувства ответственно-
сти за свои действия как часть обще-
го дела, осознание собственной роли 
в достижении общей цели, развития 
мотивации достижения. На первом за-
нятии участники коротко были проин-
формированы о содержании дальней-
шего тренинга. Было проведено те-
стирование: всем участникам розданы 
карточки с темой достижения и пере-
чень восемнадцати утверждений («Он 
считает, что справится с этим» и т.д.); 
потом каждый по очереди выбрал то 
утверждение, которое, по его мнению, 
соответствовало изображению на кар-
точке; после этого каждому участнику 
было в шутливой форме поставлен 
«диагноз». Участники тренинга были 
проинформированы о двух категориях 
людей: с высокой и низкой мотива-
цией достижения, о тех, кто бывает 
счастлив и о тех, кто не бывает счаст-
лив никогда. Затем проводились не-
сколько упражнений. Для первой из 
них вызвался доброволец которому в 
руки давался небольшой текст и со-
общалось, что в течение трех минут 
необходимо с этим текстом выполнять 
какие-то действия. Добровольцу дава-
лось 30 секунд на принятие решения: 
кто будет формулировать цель - он 
сам или ведущий. После принятия 
решения доброволец садился на свое 
место. Во втором упражнении добро-
вольцу предлагалось однозначно са-
мому поставить перед собой цель, и 
после того, как он определялся, ему 
предлагали или выполнить задуман-
ное, или посчитать все запятые в тек-
сте. За достижения цели доброволец 
награждался аплодисментами. В тре-
тьем упражнении очередной добро-
волец выбирал или в течение 3 минут 
вслух читать прозаический текст, или 
из готового набора слов (около 20-ти) 
составить фразу из 6-8 слов и дваж-
ды ее музыкально спеть. В четвертой 
вправе добровольцу сообщалось о на-
личии девяти заданий по растущим 
степени тяжести (задание на логиче-
ское мышление): первое - легче, а де-
вятый - самое и предлагалось выбрать 
номер задачи и выполнить его. После 
выполнения упражнений проводи-
лось обсуждение, во время которого 
участникам объяснялась соответствие 
упражнений категориям мотивации 
достижения.
Во второй части первого занятия 
участники тренинга получали опыт 
мышления, поведения и эмоциональ-
ного реагирования, соответствует 
мотива достижения. Участники тре-
нинга составляли рассказы с ярко 
выраженной темой достижения. Они 
получали список категорий мотива-
ции достижения, которые необходимо 
использовать в рассказе: потребность 
достижения успеха инструменталь-
ная деятельность, направленная на 
достижение цели, ожидания успеха, 
похвала как результат высокого дости-
жения и положительное эмоциональ-
ное состояние, связанное с работой, 
достижением, успехом в осуществле-
нии поставленной цели. Объяснялось 
значение каждой категории и выда-
вались карточки на тему достижения. 
После непродолжительной подготов-
ки (5 мин), каждый рассказывал свой 
рассказ, который анализировался в 
процессе дальнейшего группового об-
суждения. На втором занятии рассма-
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тривались преимущества средних по 
трудности целей, и преимущества си-
туаций, предусматривающие личную 
ответственность за успех дела. Снача-
ла участникам тренинга предлагалось 
поочередно выбрать и решить одну из 
девяти задач на логическое мышление 
разной степени сложности (1-4 уровня 
очень легкие, 5-6 средние, а 7-9 фак-
тически не решаемые). Затем одного 
из участников тренинга - доброволь-
ца просили выйти, а тем, кто остался, 
предлагалось коллективно решить за-
дачу (не очень тяжелое, но такое, что 
требовало сосредоточенности). Через 
3 минуты группа сообщала свое реше-
ние. Доброволец возвращался и решал 
ту же задачу. После этого каждый по 
очереди рассказывал о своих ощуще-
ниях во время решения задачи. Для 
иного упражнения приглашалось два 
добровольца. Каждому выдавался от-
рывок текста, при этом один из добро-
вольцев определял цель самостоятель-
но и достигал ее, а другой выполнял 
задание поставлено ведущим (пере-
числить все буквы). После этого каж-
дый участник тренинга оценивал то, 
что чувствовали добровольцы в фра-
зах Шмальта, причем первого - в фра-
зах мотивации достижения, а другой - 
в фразах мотивации избегания. После 
выполнения упражнений каждый из 
участников группы анализировал кон-
кретные примеры из своей профес-
сиональной деятельности с помощью 
системы категорий, используемых при 
диагностике мотивации достижения. 
Занятия заканчивалось небольшой 
лекцией, в которой анализировались 
уже использованы и новые катего-
рии, отражающие направленность на 
цель: потребность в достижении цели, 
ожидания успеха, ожидания неудачи, 
положительное эмоциональное со-
стояние, неудачная инструментальная 
деятельность, успешная инструмен-
тальная деятельность, поддержка из-
вне, препятствие в окружающей об-
становке и препятствие в себе и тому 
подобное.
Третье занятие было посвящено 
осознанию каждым участником соот-
ношение мотива достижения со своим 
идеалом, своими основными духовны-
ми ценностями и личностном принятию 
мотива. После короткого вступительно-
го слова о том, что мотив достижения 
никоим образом не может помешать 
человеку в его стремлении к идеалу, со-
ответствия духовным ценностям, каж-
дый участник по очереди рассказывал о 
своем идеале и о том, как, по его мне-
нию, достижения может помочь ему в 
приближении к идеала, формулировал 
пять своих главных ценностей и соот-
носил их с мотивом достижения. После 
чего проводились упражнения на прак-
тическое использование участниками 
тренинга знаний, полученных в про-
цессе обучения, в тренинговых ситуа-
циях. Каждому из участников тренинга 
выделялось до 10 минут для того чтобы 
придумать себе какую-нибудь цель, ко-
торую можно было бы достичь «здесь 
и сейчас», объявить о ней попробовать 
реализовать. То, что происходило участ-
ники группы анализировали и обсужда-
ли с использованием четырех категорий 
мотивации достижения: самостоятель-
ная постановка цели, стремление до-
стичь этой цели, отсутствие стремления 
понравиться и преимущество средних 
по сложности задач.
На четвертом занятии обсужда-
лось произведение «Почему я не все 
делаю своевременно?», которое участ-
ники тренинга выполняли в качестве 
домашнего задания. Его целью было 
сориентировать участников тренинга 
на самооценку деятельности, без кото-
рой сложно развивать мотивацию до-
стижения. По желанию авторы полу-
чали обратную связь от других членов 
группы. После обсуждения были соз-
даны две подгруппы, которым было 
необходимо составить список возмож-
ных причин «откладывание работы на 
потом». Общий список записывали на 
доске. В список вошли: работа неин-
тересна, незначимая, значительная по 
объему, однообразная, сложная, не-
обычная; вызывает страх за неудачу; 
неумение организовать свою деятель-
ность и тому подобное. Затем каждый 
участник составлял список отложен-
ных дел за месяц, определял причи-
ны и тщательно их анализировал с 
указанием причин, которые мешали 
активному поведению; обращая осо-
бое внимание на возможное стремле-
ние избежать неудач; давал ответа на 
вопрос: «Всегда должен быть только 
успех? Что случится в случае недо-
стижения запланированного успеха? 
Что вы чувствуете в случае неудачи? 
В чем положительные моменты не-
успеха?» Каждый вербализував опа-
сения и страхи, которые тормозят его 
активность.
Пятое занятие было направлено 
на развитие мотивации достижения с 
помощью анализа участниками тре-
нинга своих действий и поступков за 
последнее время и определения, чем 
они руководствовались, когда прини-
мали решение. Действия (поступки) 
заносились участником таблице с та-
кими названиями колонок: «Я хочу», 
«Я должен» или «Я делаю, чтобы 
достичь». Заполненная таблица под-
вергалась анализу по следующим 
критериям: «Какая из указанных пози-
ций доминирует в вашем поведении? 
О чем это говорит?». После этого участ-
ники тренинга по парно, сидя лицом 
друг к другу, по очереди говорили три 
фразы, начиная каждую словами «я 
должен». Не давая обратной связи, пар-
тнер, в свою очередь, говорил три фра-
зы, начиная словами «я должен». Затем 
каждый возвращался к своим фразам и 
заменял в них слова «я должен» на «я 
хочу», не меняя остальную часть фра-
зы. И снова фразы произносятся вслух 
друг другу. Упражнение заканчивалась 
групповым обсуждением изменений, 
произошедших в самочувствии и вос-
приятии ситуаций. Далее происходила 
аналогичная работа с парами фраз, ко-
торые начинались со слов «я не могу» и 
«я не хочу», «мне нужно» и «я хочу», 
«я боюсь, что ...» и «я хотел бы». После 
упражнений с каждой парой фраз про-
исходило групповое обсуждение. Три 
упражнения второго смыслового блока 
модуля были направлены на развитие 
целевой перспективы и развитие лич-
ностной саморегуляции психической 
устойчивости, поскольку именно цель 
направляет поведение и деятельность 
личности, определяет величину усилий 
затрачиваемых при этом. На занятии 
обсуждали функции целей, различные 
подходы к пониманию их сущности и 
влияния на психику человека. Участ-
никам тренинга давали инструкцию: 
«Встаньте, поставьте ноги на ширину 
плеч, руки вытяните вперед параллель-
но полу. Затем максимально, насколько 
вы можете, вернитесь всем корпусом 
назад и зафиксируйте на стене отметку, 
которую вам удалось увидеть при по-
вороте. Вернитесь в исходное положе-
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ние. Закройте глаза и представьте, что 
в следующий раз вы сможете вернуть 
свой корпус дальше и зафиксировать 
отметку дальше. А потом, открыв глаза, 
попробуйте это осуществить. Сравните 
зафиксированы места на стене в первом 
и втором случае. Сделайте вывод о ре-
альной силе воздействия четко постав-
ленной перед собой цели».
В дальнейшем все члены группы 
должны были удобно сесть, рассла-
биться и подумать о том, чего каждый 
хочет достичь в этой жизни, профессии, 
иметь, чем заниматься, понять свои 
цели и планы. Все, что приходило в го-
лову, предлагалось записать в тетради. 
После определения целей, необходимо 
было уравновесить выразительность 
различных целевых перспектив: если 
доминировала дальняя (у большинства 
участников тренинга), то нужно было 
сформулировать и указать цели на пять 
лет и на ближайший год, если ближняя 
- наоборот. На ближайший год предла-
галось выбрать пять наиболее значимых 
и реальных целей, таких, которые мож-
но достичь и проверить их выполнение. 
После этого необходимо определить 
конкретный срок исполнения. Тренер 
подписывал годовые планы договорен-
ности, что через полгода их ход будет 
проверено. Затем каждый член груп-
пы вспоминал три случая достижения 
успеха, которыми он особенно гордит-
ся, связанные с очень приятными ощу-
щениями и фиксировал их в тетради. 
Выбирал весомый и в течение 10 минут 
изображал его на рисунке. Рисунок мог 
быть развернутым, схематичным и т.д., 
главным было воплотить свое дости-
жение в изображении. Затем на том же 
листе бумаги было необходимо указать 
те качества личности и возможности, 
благодаря которым было получено это 
достижение. После завершения рабо-
ты рисунки прикреплялись к стене, и 
участники обходили «галерею». Каж-
дый, кто хотел, мог рассказать о своих 
достижениях. После этого членам груп-
пы предлагали добавить в список своих 
товарищей качества, которые они отме-
тили в этом человеке для себя. Заканчи-
вался этот блок модуля упражнением 
«Я в будущем». Участникам тренинга 
предлагали представить себя через пять 
лет и ответить на вопрос: «Где они на-
ходится? Во что одеты? Как выглядят? 
Чем занимаются? Что происходит во-
круг?» Необходимо было описать себя 
в будущем десятью прилагательными.
Последний блок второго модуля 
был посвящен развитию направлен-
ности на дело. Одной из его целей 
было осознание своей позиции во 
взаимодействии. Тренер делил груп-
пу на пары так, чтобы в одной паре 
было представлено сообщение как 
разных, так и одинаковых направлен-
ностей (на себя, на взаимодействие, 
на дело). В паре, не разговаривая, 
держась одновременно за одну ручку 
или карандаш, необходимо было на-
рисовать любой сюжетный рисунок. 
Затем члены разных пар по желанию 
менялись местами, и снова рисовали. 
После этого происходило обсуждение 
процесса и результата рисования, осо-
бенностей взаимодействия в различ-
ных парах. Анализировались следую-
щие особенности: удался рисунок, кто 
первый начал рисовать, какие ощуще-
ния были в первом и втором варианте. 
Происходил самоанализ собственной 
позиции в процессе решения задачи. 
Делались выводы: если у обоих участ-
ников преобладала сильная направ-
ленность только на себя, задача чаще 
всего оставалось нерешенным и не 
могли понять, что изображено на ри-
сунке. В противном случае отсутство-
вала целостность рисунке: два изо-
бражения существовали каждое само 
по себе. То есть, результата не было 
достигнуто. Если же в пару попада-
ли оба участника с направленностью 
на взаимодействие, то наблюдалась 
определенная задержка перед нача-
лом, каждый ожидал действий друго-
го и не брал на себя ответственность. 
Участникам тренинга давали задание 
осознать свою позицию и ее влияние 
на поведение и деятельность. Затем 
участники еще раз объединялись в 
пары и выполняли задания. После 
этого полученные результаты еще раз 
анализировались.
Следующие задачи были связаны с 
направленностью на дело, осознанием 
ее важности для успешной професси-
ональной деятельности. При анализе 
течения упражнений акцент делался на 
необходимости ориентации на дости-
жение результата, поскольку именно ре-
зультат является критерием успешности 
деятельности старшеклассника. Третий 
модуль «Осознанная трансформация» 
состоял из одного занятия направлен-
ного на осознание и закрепление изме-
нений на этапе реализации программы, 
и занятий посвященных осознанию и 
закреплению произошедших на заклю-
чительном этапе. Упражнение «Ста-
рый забытый магазин» способствовало 
осознанию и закреплению тех измене-
ний, которые происходят с личностью. 
Участникам тренинга давали инструк-
цию: «Сядьте поудобнее, закройте гла-
за и расслабьтесь. Представьте, что вы 
идете вниз по городской улице поздно 
ночью. Что вы слышите, чувствуете, 
видите? Вот вы замечаете маленькую 
боковую улицу, на которой находится 
старый заброшенный магазин. Окна в 
нем грязные, но если заглянуть в них, 
то можно увидеть какой-то предмет. 
Тщательно его рассмотрите. Отойдите 
от заброшенного магазина и возвращай-
тесь обратно в город. Опишите пред-
мет, который вы обнаружили за окном 
заброшенного магазина. Затем пред-
ставьте себя этим предметом, описывая 
его от первого лица. Как вы чувствуете 
себя? Почему вы оставлены в магази-
не? На что похоже ваше существование 
как этого предмета? Через несколько 
минут «станьте собой» и еще раз рас-
смотрите предмет в окне. Видите ли вы 
что-то новое в нем? Хотите что-то ему 
сказать? Можете взять его с собой». Два 
последних занятия были направлены на 
осознание и закрепление тех изменений 
личности, событий:
- Упражнение «Прощальное пись-
мо». Каждый член группы писал про-
щальное письмо самому себе, о том, 
каким он был раньше. По желанию 
письма читались.
- Упражнение «Я - глазами груп-
пы». Каждый составлял список чле-
нов своей группы и обдумывал и запи-
сывал, за что он ценит каждого. Затем 
по очереди, участники выходили пе-
ред аудиторией и говорили каждому, 
за что его ценят.
Каждый составлял список «Мои 
ценности». На последнем занятии груп-
па разделялась на две подгруппы и де-
лала коллаж на тему «Итоги нашей ра-
боты». Вспомогательные материалы: 
старые журналы, ножницы, клей. Кол-
лажи прикреплялись к стене, делалась 
краткая аннотация и обсуждения. Каж-
дое из тренинговых занятий начиналось 
с разминки целью которой было снятие 
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эмоционального напряжения, формиро-
вание установки на взаимопонимание.
Мы использовали такие упражне-
ния как:
- «Всеобщее внимание» - всем 
участникам игры предлагается вы-
полнить простое задание. Любыми 
средствами, не применяя физическое 
воздействие и местные катастрофы 
привлечь к себе внимание окружаю-
щих. Сложность задачи заключается 
в том, что все обращают внимание 
одновременно. В заключение под-
считывается, кто привлек внимание 
большего количества участников 
игры;
- «Карлики и великаны» - все стоят 
в кругу. По команде «Великаны» - все 
стоят, а по команде «Карлики» - при-
седают. Ведущий пытается запутать 
участников, приседая на команду «Ве-
ликаны»;
- «Сигнал» - все в кругу, достаточ-
но близко и держатся сзади за руки. 
Кто-то, легко сжимая руку, посылает 
сигнал в виде последовательности бы-
стрых или более длительных сжатий. 
Сигнал передается по кругу, пока не 
вернется к автору.
- «Моя минута (на проверку работо-
способности) - участники садятся 
свободно, расслабляются, закрывают 
глаза и по сигналу ведущего одновре-
менно начинают отсчитывать минуту, 
то есть считают до 60. По команде 
«Закончили» каждый называет число. 
Если счета закончилось в числах 57-
63, то это свидетельство высокой те-
кущей работоспособности.
Реализация психолого-педагоги-
ческого тренинга по формированию 
стратегий осуществления выбора по-
зволила зафиксировать изменения, 
произошедшие с учащимися после 
формирующего эксперимента. 
Старшеклассники, прошедшие 
тренинговые занятия, стали более 
осознанно относятся к выбору, пони-
мая, что выбор зависит от их личной 
ответственности. 
После проведенных тренинговых 
занятий старшеклассники осозна-
ли себя обладающими достаточной 
свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со сво-
ими целями и представлениями о 
ее смысле. У них появилась уверен-
ность в том, что у них есть в жизни 
возможность выбора и готовность 
принять на себя ответственность 
за ход собственной жизни. Старше-
классники стали лучше понимать 
свои потребности и чувства, хорошо 
ощущать и рефлексировать их. 
Таким образом, организованное 
формирующее воздействие в форме 
тренинговых занятий способствует 
развитию личной ответственности 
и осознанности учащихся старших 
классов, формирует ориентацию 
на самоотдачу и личностный рост, 
стремление к осуществлению своего 
потенциала и к достижению резуль-
тативности приложенных усилий, 
что позволяет нам сделать вывод об 
эффективности трениговых занятий 
по формированию стратегий осущест-
вления выбора у старшеклассников.
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